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ABSTRAK 
 
     Nicko Wijaya S, Hubungan Antara Hambatan Berpindah (Switching Barrier) 
dengan Loyalitas Pelanggan pada Pengguna Android di SMK Negeri 45 Jakarta, 
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pedidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini dilakukan pada pengguna Android di SMK Negeri 45 Jakarta. 
Tempat ini dipilih karena sesuai dengan tema penelitian, yaitu loyalitas 
pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan terhadap produk atau 
jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam jangka panjang, dengan sebuah 
apresiasi positif yang ditunjukkan dengan menggunakan produk tersebut dan 
merekomendasikannya kepada orang lain. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian survei dengan pendekatan korelasional. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive. Populasi yang diambil 
dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna android yang masih menjadi 
pelanggan sampai sekarang yang berjumlah 50 orang pengguna android. Sampel 
yang diambil sebanyak 44 orang dan dilakukan dengan uji persyaratan analisis. 
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan kuesioner model skala likert 
untuk Hambatan Berpindah dan Loyalitas Pelanggan. Sebelum instrumen ini 
digunakan, dilakukan uji validitas terlebih dahulu, untuk kedua variabel. Untuk 
variabel X 30 butir pertanyaan setelah divalidasi, yang memenuhi kriteria atau 
valid terdiri dari 28 butir pertanyaan. Untuk variabel Y, dari 31 butir pertanyaan 
setelah divalidasi, yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari 28 butir 
pertanyaan. Perhitungan reliabilitas kedua variabel tersebut menggunakan rumus 
Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,801 dan hasil reliabilitas 
variabel Y sebesar 0,866. 
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,1059, sedangkan Ltabel untuk n =  44 pada 
taraf signifikan 0,05 adalah 0,133, karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 74,80 
+ 0,30X. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 9,74 > 
4,07, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Uji linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu 1,25 < 2,07, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan tersebut linier. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,343 selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi dengan 
menggunakan uji-t dan dihasilkan thitung = 2,369 dan ttabel = 1,68 pada taraf 
signifikan dan dk=44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien 
korelasi rxy = 0,343 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 11,79%, yang menunjukkan bahwa 11,79% loyalitas pelanggan ditentukan 
oleh hambatan berpindah. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara hambatan 
berpindah dengan loyalitas pelanggan pada pengguna android di SMK Negeri 45 
Jakarta. 
Kata Kunci : Hambatan Berpindah, Loyalitas Pelanggan 
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ABSTRACT 
 
     Nicko Wijaya S, The Correlation Between Switching Barrier With Customer 
Loyalty of Android Users at SMK Negeri 45 Jakarta, Essay. Jakarta: Commerce 
Education Study Program of Education Trade System, Faculty  of Economic, 
State University of Jakarta, May 2016. 
 
The research was conducted on Android users at SMK Negeri 45 Jakarta. This 
place was chosen because it fits the theme raised, that is Customer Loyalty. 
Customer loyalty is the loyalty of customers towards the products or services 
provided by the company in the long term, with a positive appreciation shown by 
using the product and recommend it to others. The research used survey methods 
by correlation approach. The sampling technique was purposive sampling. 
Population was taken in this study is an active customer with the criteria all users 
who are curently using Android as many as 50 people. Samples taken as many as 
44 people, and done with test requirements analysis. 
To get data from two variables, researcher using likert scale model for Switching 
Barrier  and Customer Loyalty. For variable X, from 30 statements which had 
validated, 28 statements according to the criteria. For variable Y, from 31 
statements which had validated, 28 statements were validated and 3 statements 
were drop. The calculation reliability of both variable were using Alpha Cronbach 
method and variable X reliability is 0,801 and variable Y is 0,866, this proof that 
the instrument were valid and reliable. 
Analysis of condition test, which is normality error test for regression 
approximates of X on Y with liliefors test, results in Lcount = 0,1059, and Ltabel 
for n = 44 which level significant of 0,05 is 0,133, because Lhitung < Ltabel then 
errors estimate Y on X  normally distribution. The equation for linear regression is 
Ŷ= 74,80+0,30X. Significance regression result in Fcount > Ftabel, is 9,74 > 4,07, 
it’s mean that the regression equation is significant. And linearity regression test 
yield, in Fcount < Ftabel is 1,25 < 2,07 that can be interpreted that the regression 
equation is linear. Result of hypotesis test which pearson’s product moment 
show’s that rxy = 0,343, then significance of product moment correlation test 
whith t-test which yields tcount = 2,369  and ttabel = 1,68 at significance level of 
0,05 and dk=44, it can be result that product moment correlation rxy = 0,343 is 
significance. Coefficient of determined obtain equal to 11,79%, it’s mean that 
11,79% variation of Customer Loyalty determined by Switching Barrier. 
The results of this study indicate there is a positive relationship between switching 
barrier with customer loyalty of android users at SMK Negeri 45 Jakarta. 
 
 
Keywords : Switching Barrier, Customer Loyalty 
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